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preneseni	iz	Salone: On a aussi ajoûté au devant de la porte sur 
l’escalier un tres-beau Clocher, percé de quantité de fenêtrages, dont 
les materiaux de marbre au de belle pierre ont été tirez des ruines 
de Salone, parmi lesquelles nous trouvâmes quelques Insriptions 











































percé de quantité de fenêtrages, dont les materiaux de marbre au de 
belle pierre ont été tirez des ruines de Salone, parmi lesquelles nous 





















































































































































































































































































































































































































































































































 Ekskurs o izvornoj posveti poligonalnog hrama
	 Antičke	kapitele	koji	se	u	literaturi	navode	kao	Corinthian 
capitals with full leaves, by plain leaves,	corona of smooth 






















































































































sljedećim	riječima:	+	Accipe primum Salon(a)e pontificatum 























































































































letum, Spalatum Salone quietum;	this	text	was	also	placed	on	the	
city’s	seal.	Thus,	Salona	and	Diocletian’s	Palace	are	actually	the	
fundamental	components	employed	to	form	Split’s	identity.	It	is	
true	that	this	myth	and	the	historical	imagination	were	composed	
of	generally	used	tropes	(exiles	from	Salona,	like	the	exiles	from	
Troy),	but	the	intense	and	inspiring	presence	of	history	fed	this	
imagination	by	means	of	the	physical	evidence	seen	in	the	ruins	
of	Salona	and	the	remains	of	Diocletian’s	Palace.102	Elements	of	
a	living	oral	tradition	probably	also	existed,	particularly	those	
conveyed	and	modulated	by	the	Church	itself.103	The	spolia	from	
Antiquity	on	the	bell	tower	of	Split’s	cathedral	should	also	be	
viewed	in	this	context.	The	tower	gives	the	impression	of	an	
immense	museum	display	case,	a	tower	that	has	pretensions	
to	a	chronological	dimension,	springing	forth	from	Salona	and	
Diocletian’s	Palace.	This	heritage	and	history	were	the	cornerstone	
of	the	future	of	the	city	whose	church	was	attempting	to	impose	
its	authority	over	the	territory	of	the	former	great	Roman	province	
of	Dalmatia	(Illyricum).
101	Karaman	1959,	p.	7.
102	Babić	1996,	pp.	241-256.
103	On	the	creation	of	historical	“memories”	and	tradition,	cf.	Babić	1992,	pp.	
13-57.
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Kratice / Abbreviations
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Latinarum
PPUD	-	Prilozi	povijesti	
umjetnosti	u	Dalmaciji
VAHD	-	Vjesnik	za	arheologiju	i	
historiju	dalmatinsku
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